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O projeto Adote Ação Politécnico tem como proposta o treinamento e
aprimoramento profissional de adolescentes, na faixa etária entre 14 e 24
anos de idade,  com o ob je t ivo  de  cont r ibu i r  no  processo de
desenvolvimento e formação de autonomia de adolescentes em situação
de acolhimento institucional e vulnerabilidade social na cidade de Santa
Maria- RS, garantindo-lhes o acesso a programa de aprendizagem
alternativa voltado à sua profissionalização. Busca proporcionar
autonomia para adolescentes que vivem em instituições de acolhimento e
vulnerabilidade social em que muitas vezes ganham as ruas conduzidas
por um mundo de criminalidade e abandono. O projeto conta com a
parceria do Juizado da Infância e da Juventude de Santa Maria, do
Ministério Público, da Pró-Reitoria de Extensão, do Colégio Politécnico e
do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção - GAIASM. As atividades são
desenvolvidas por uma equipe de alunos, servidores e voluntários,
total izando 120 horas semestrais. Os jovens selecionados são
capacitados complementarmente para sua inserção no mercado de
trabalho e recebem certificação através de avaliações e frequência às
atividades formativas. Até o momento, vinte e cinco adolescentes estão
participando de formação alternativa nas áreas de administração,
alimentos, fruticultura, informática e topografia além de reforço em
disciplinas preparatórias para o ENCCEJA 2018. Já foram obtidos bons
resultados com a inclusão dos adolescentes na comunidade universitária
mostrando excelente integração no convívio com alunos de níveis
diferentes de ensino. O desafio atual do projeto está em adaptar as
atividades profissionalizantes as dificuldades oriundas da distorção
idade-série na educação básica.
